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PERANAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA:  
ELEMEN YANG MEMOTIVASIKAN BAKAL GRADUAN KEJURUTERAAN  
UNTUK BEKERJA DI SEKTOR SWASTA 
 
Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang paling memotivasikan bakal 
graduan Pusat Pengajian Kejuruteraan (PPK) Komputer dan Perhubungan, Universiti 
Malaysia Perlis (UniMAP), Perlis untuk bekerja di sektor swasta. Matlamatnya adalah untuk 
melihat perkaitan penemuan yang dijalankan di lapangan dengan teori motivasi sedia ada.  
Kaedah penyelidikan yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah secara soal 
selidik. Borang soal selidik telah diedarkan secara bersemuka kepada bakal graduan PPK 
Komputer dan Perhubungan UniMAP yang merupakan sampel bagi kajian ini. Data yang 
terkumpul kemudiannya diproses dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS). Skop kajian hanya melibatkan bakal graduan PPK Komputer dan 
Perhubungan UniMAP. Penemuan daripada kajian ini diharap menjadi panduan yang 
bermanafaat kepada Bahagian Sumber Manusia (BSM), Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK), 
Wisma Darul Aman dan juga kepada para pengurus serta profesional sumber manusia sektor 
swasta. Peranan mereka dalam memilih modal insan terbaik penting bagi memastikan 
kebolehdaya saingan syarikat di dalam pasaran. Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan 
bahawa motivasi bersifat kompleks. Selain itu, hasil kajian turut mencadangkan supaya faktor 












ROLE OF MOTIVATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:     
ELEMENTS THAT MOTIVATES PROSPECTIVE ENGINEERING GRADUATES 
TO WORK IN THE PRIVATE SECTOR 
 
Abstract 
This study aims to identify the factors that most motivate prospective graduates in the School 
of Computer Engineering Computer and Communication, Universiti Malaysia Perlis 
(UniMAP), Perlis to work in the private sector. The goal is to examine the relationship 
between the research conducted in the field with existing theories of motivation. The 
methodology used in this study by using questionnaire. The questionnaires were distributed 
in person to prospective graduate in the School of Computer and Communication 
Engineering UniMAP, which is a sample for this study. The collected data is then processed 
and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The scope of the study 
involves only prospective graduate School of Computer and Communication Engineering. 
The findings of this study would be a worthwhile guide to the Human Resources Division 
(HRD), the Office of the State Secretary (SS), Wisma Darul Aman and also to managers and 
human resources professionals in the private sector. Their role in selecting the best talent is 
important to compete with their rival companies in the market. The study conducted showed 
that the motivations are complex. In addition, the findings also suggested that motivational 
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1.0 Pengenalan  
Bab ini membincangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah dan persoalan 
kajian serta objektif kajian. Selain itu, ia turut membicarakan mengenai kepentingan kajian, 
limitasi dan skop kajian serta struktur kertas kajian. 
 
1.1  Latar Belakang Kajian 
Sejumlah peruntukan yang besar diperlukan dalam usaha membentuk modal insan 
yang cemerlang. Oleh itu, peranan pengurus sumber manusia memanfaatkan peruntukan 
tersebut amat ditagih bagi memastikan kelangsungan syarikat di dalam dunia perniagaan 
yang kian mencabar.  
Salah satu fungsi penting dalam Pengurusan Sumber Manusia (PSM) adalah motivasi. 
Kepentingan untuk memotivasikan para pekerja pada semua peringkat jawatan adalah 
dimaklumi dan perlu dilaksanakan secara sistematik agar perkhidmatan yang “disampaikan” 
atau diterima oleh pelanggan sentiasa berkualiti. Secara jelas, ia menggambarkan bahawa 
syarikat perlu mempunyai pekerja yang bermotivasi bagi memastikan syarikat dapat 
mencapai matlamat, visi dan misi yang digariskan dengan jayanya. 
Terdapat beberapa kajian yang menyatakan bahawa elemen wang bukanlah penyelesai 
terbaik untuk memotivasikan pekerja. Walau bagaimanapun, banyak juga syarikat telah cuba 
The contents of 
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